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В ближайшие десятилетия главным вызовом 
для экономики большинства стран станет старение 
населения. Растущая доля людей пожилого возрас-
та в общей численности населения повсеместно 
изменит рынок труда, структуру потребления, 
государственную политику и поставит под вопрос 
долгосрочную устойчивость пенсионных систем. 
Некоторые развитые страны уже вступили в пери-
од негативных демографических изменений.
Старение населения характерно и для России. 
Средний вариант демографического прогноза 
Росстата до 2030 г. предусматривает ежегодное 
сокращение трудоспособного населения на 
0,6%, тогда как общая численность населения 
практически не изменится. В результате к 2030 г. 
число работающих граждан сравняется с числом 
пенсионеров и в дальнейшем начнет постепен-
но отставать. Такая динамика уже сейчас ставит 
вопрос об устойчивости пенсионной системы и 
поиске резервов для предотвращения снижения 
численности рабочей силы - одного из главных 
источников экономического роста.
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В статье на основе данных Росстата, МОТ, МВФ и ряда национальных статистических служб рассматривается динамика 
экономической активности людей пожилого возраста в России в контексте мировых тенденций. 
Проблема старения населения, характерная практически для всех стран, включая Россию, станет в ближайшие десятилетия 
главным вызовом для их экономического роста. Проведенное исследование свидетельствует о старении рабочей силы в России в 
результате как общего старения населения, так и увеличения уровня экономической активности пожилых людей. Как отмеча-
ет автор, аналогичная тенденция наблюдается во многих развитых странах мира. В развивающихся государствах, напротив, 
экономическая активность людей пожилого возраста в последние десятилетия снижается. Старение рабочей силы России, 
наряду со снижением ее численности при сохранении общей численности населения, ставит вопрос об устойчивости пенсионной 
системы страны. Автор рассматривает людей пенсионного возраста в качестве резерва для увеличения численности занятых и 
смягчения негативных последствий старения населения.  
На основе исследования динамики экономической активности людей пожилого возраста в России в 1995-2012 гг. оценивается 
их вклад в общее старение рабочей силы страны на данном промежутке времени. Сравнительный анализ влияния уровня эконо-
мического развития на динамику экономической активности людей пожилого возраста в развитых и развивающихся странах 
позволил автору статьи спрогнозировать направление и масштаб наиболее вероятных изменений экономической активности 
людей пожилого возраста в России до 2030 г. 
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Потенциальным резервом увеличения чис-
ленности занятых и смягчения негативных 
последствий старения выступает население в 
пенсионном возрасте. Экономическая актив-
ность пожилых в России уже увеличилась в 
2000-х годах, но есть ли основания ожидать ее 
дальнейшего роста? Определение направления 
и масштаба ее наиболее вероятных изменений 
в России до 2030 г. и является целью данной 
статьи. Обобщение опыта других стран и эконо-
метрический анализ позволят оценить уровень 
экономической активности людей пожилого 
возраста, характерный для той степени развития 
экономики, к которому приблизится Россия в 
2030 г., и сделать вывод о будущей динамике 
пенсионного поведения.
Старение экономически активного  
населения России
В последние десятилетия российский рынок 
труда характеризовался изменением структуры 
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рабочей силы в сторону большей вовлеченности 
в экономическую активность людей пожилого 
возраста. За 1995-2012 гг. экономически активное 
население (ЭАН) «постарело» на 2,3 года: сред-
ний возраст экономической активности увели-
чился с 37,7 года [2, табл. 1.6] до 40 лет [4, табл. 
1.10]. Этот процесс был обусловлен нескольки-
ми факторами: общим старением населения (с 
1995 по 2012 г. средний возраст россиян вырос 
с 35,9 [2, табл. 1.6] до 39,2 года [4, табл. 1.10]), 
ростом экономической активности индивидов 
предпенсионного и пенсионного возрастов и ее 
снижением среди молодых людей в возрасте до 
24 лет.
Старение населения является наиболее зна-
чимой причиной происшедших изменений. Рост 
продолжительности жизни наряду с существен-
ным сокращением рождаемости значительно 
изменили структуру населения. Население старше 
трудоспособного возраста составляет все большую 
долю в численности населения, занимая «место» 
молодежи (см. рис. 1).
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Рис. 1. Возрастная структура населения России (в про-
центах)
Источник: средний вариант демографического прогноза 
Росстата [1].
Изменения в структуре населения естествен-
ным образом отразились и в возрастной структуре 
рабочей силы. Оценка гипотетической структуры 
экономически активного населения, рассчи-
танная в предположении о сохранении эконо-
мической активности разных возрастных групп 
на уровне 1995 г., но учитывающая текущую (на 
2012 г.) возрастную структуру общества, показала, 
что старение населения ответственно примерно за 
60% происшедших изменений возрастной струк-
туры ЭАН (см. рис. 2).
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Рис. 2. Реальные и гипотетическая возрастные структуры 
экономически активного населения России (в процентах)
Источник: [2, 3], расчеты автора.
Оставшаяся часть изменений обусловлена 
изменениями в поведении на рынке труда 
определенных групп населения. Наибольшие 
«отклонения» от рассчитанной при неизмен-
ном с 1995 г. уровне экономической активности 
возрастной структуры ЭАН демонстрируют 
люди пожилого возраста (55-72 года), а также 
школьники и студенты (индивиды до 24 лет). 
Уровень экономической активности последних 
за период 1995-2012 гг. снизился с 25,3% [3, 
табл. 1.9] до 9,3% [5, табл. 1.11] среди индиви-
дов до 20 лет и с 77% [3, табл. 1.9] до 59,4% [5, 
табл. 1.11] для индивидов 20-24 лет. Их мень-
шая экономическая активность - результат 
роста востребованности высшего образования 
и отпавшей необходимости в старших классах 
школы и/или вместо университета работать и 
поддерживать доходы семьи, существовавшей 
в начале 1990-х годов и во время финансового 
кризиса 1998 г.
Дополнительное к старению населения «изъ-
ятие» из рабочей силы молодого поколения 
должно было привести к повышению экономиче-
ской активности населения в других возрастных 
когортах. Однако на российском рынке труда 
освободившуюся «нишу» заняли люди предпенси-
онного и пенсионного возраста. За 1995-2012 гг. их 
уровень экономической активности значительно 
увеличился: в возрасте от 50 до 54 лет он вырос с 78 
до 86,3% (+8,3 п. п.), в возрасте от 55 до 59 лет - с 
48,8 до 63,7% (+14,9 п. п.), в возрасте старше 60 
лет - с 11,4 до 21,1% (+9,7 п. п.) [3, 5]. Рост уровня 
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экономической активности в этих возрастных 
группах происходил при практически неизмен-
ном значении этого показателя для остального 
населения в возрасте 25-44 лет (см. рис. 3).
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Рис. 3. Уровень экономической активности населения Рос-
сии в зависимости от возраста (в процентах)
Источник:  [2, 3].
Гендерные различия в изменении уровня 
экономической активности оказались более 
значительными. Так, уровень экономической 
активности женщин в предпенсионном возрасте 
(50-54 года) за 1995-2012 гг. вырос на 11,3 п. п. 
(до 84,3%), в возрасте 55-59 лет - на 21,7 п. п. 
(до 52,9%), в возрасте 60 лет и более - на 9 п. п. 
(до 16,9%) [3, 5]. Изменения в уровне эконо- 
мического участия мужчин гораздо более умерен-
ные. Уровень экономической активности мужчин 
в предпенсионном возрасте (55-59 лет) вырос за 
тот же период на 7 п. п. (до 77,8%), в возрасте 
60 лет и старше - на 10,3 п. п. (до 27,7%) [3, 5] 
(см. рис. 4 и 5).
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Рис. 4. Уровень экономической активности мужчин в России 
в зависимости от возраста (в процентах)
Источник:  [2, 3].
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Рис. 5. Уровень экономической активности женщин в Рос-
сии в зависимости от возраста (в процентах)
Источник:  [2, 3].
Таким образом, старение ЭАН происходило 
не только за счет старения населения, но и из-за 
роста экономической активности людей в пред-
пенсионном и пенсионном возрастах и снижения 
экономической активности молодых людей в 
возрасте до 24 лет. Результатом одновременного 
действия этих факторов стало изменение возрас-
тной структуры ЭАН. Доля ЭАН в возрасте до 
20 лет снизилась с 3,7% в 1995 г. до 0,9% в 2012 г., 
а в предпенсионном возрасте за это же время воз-
росла с 5,8 до 13,2%, в возрасте старше 60 лет - с 2,9 
до 4,5% [2, табл. 1.6; 4, табл. 1.10] (см. рис. 6).
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Рис. 6. Динамика структуры экономически активного насе-
ления по возрастным группам в России (в процентах)
Источник:  [2, 3].
Причины старения населения и снижения 
уровня экономической активности у молодых 
довольно понятны и очевидны, но причины зна-
чительных изменений в уровне экономической 
активности в предпенсионном и пенсионном 
возрастах, а особенно их различия для мужчин и 
женщин, не столь очевидны и требуют дальней-
шего исследования.
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Экономическая активность людей пожилого 
возраста в странах ОЭСР
Повышение уровня экономической актив-
ности людей пожилого возраста не является уни-
кальным для России. Согласно данным ОЭСР, на 
протяжении последних 10-15 лет экономическая 
активность людей пожилого возраста увели-
чивалась во многих странах. Разворот уровня 
экономической активности пожилых отчетливо 
наблюдался в наиболее развитых странах (Шве-
ция, Норвегия, США) и в странах, где вовлечен-
ность пожилых в экономическую активность 
изначальна была невелика (Канада, Великобрита-
ния, Германия, Нидерланды). При этом наиболее 
заметно экономическая активность росла среди 
женщин пожилого возраста (см. рис. 7 и 8).
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Рис. 7. Эффективный пенсионный возраст мужчин в странах 
ОЭСР (пятилетняя скользящая средняя), лет
Источник: [24].
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Рис. 8. Эффективный пенсионный возраст женщин в стра-
нах ОЭСР (пятилетняя скользящая средняя), лет 
Источник:  [24].
Примечание: эффективный возраст выхода на пенсию - 
фактический возраст прекращения трудовой деятельности 
(выхода из состава рабочей силы) в отличие от официального 
пенсионного возраста.
В каждой из развитых стран рост экономиче-
ской активности пожилых начинался и происхо-
дил по-разному, но в его основе лежали одни и те 
же факторы:
1. Изменение возрастной структуры общества 
и старение населения.
Многочисленное поколение бэби-бумеров, в 
1960-70-х годах достигших трудоспособного воз-
раста, вынудило правительства развитых стран 
стимулировать досрочный выход на пенсию пожи-
лых, чтобы не допустить роста безработицы среди 
молодежи. Наоборот, в 1990-2000-х годах, по мере 
достижения бэби-бумерами пенсионного возраста, 
правительства начали поощрять отсрочку выхода 
на пенсию (финансовые стимулы, законодатель-
ное повышение пенсионного возраста, содействие 
занятости пожилым), чтобы снизить дефицит 
рабочей силы в стране и нагрузку на пенсионную 
систему. Это стало одной из причин U-образной 
динамики экономической активности пожилых в 
США [18], Канаде [17], Великобритании [13, 26], 
Австралии [21]. Стоит отметить, что и в Японии, 
которая отказалась от использования практик 
поощрения досрочного выхода на пенсию в 1970-х 
годах, текущие рекорды по доли населения пожи-
лого возраста все-таки вынудили Правительство 
принять комплекс мер по стимулированию более 
позднего выхода на пенсию [30].
2. Рост уровня экономической активности 
женщин.
На протяжении ХХ века роль женщины в семье 
и обществе значительно трансформировалась, что 
привело к росту ее экономической активности в 
трудоспособном возрасте и повлекло за собой повы-
шение экономической активности в старшем воз-
расте, - так называемый когортный эффект [23]. В 
результате повышение экономической активности 
женщин в старшем возрасте оказалось более масш-
табным по сравнению с изменениями пенсионного 
поведения мужчин (см. таблицу 1). Такая тенденция 
особенно характерна для развитых стран.
Таблица 1
Динамика экономической активности пожилых  
в разных странах
(в процентах)
Страна Женщины Мужчины
60-64 Старше 65 60-64 Старше 65
США
1988 2010 1988 2010 1988 2010 1988 2010
33,2 50,7 7,4 13,8 54,4 60,0 16,8 22,8
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Страна Женщины Мужчины
60-64 Старше 65 60-64 Старше 65
Канада
2000 2010 2000 2010 2000 2012 2000 2012
21,5 41,4 6,9 16,6 45,8 58,7 9,4 16,6
Япония
2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
39,5 46,6 14,4 16,4 72,6 76,4 34,1 29,4
Великобрита-
ния
2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
25,9 36,7 3,4 6,4 50,2 59,4 7,8 11,5
Австралия
2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
21,8 43,8 3,1 7,1 46,6 62,1 10,0 16,0
Германия
2000 2012 2000 2012 2000 2012 2000 2012
13,3 36,4 1,5 2,8 30,2 54,1 4,4 5,8
Источник:  [12, 14].
Повышение уровня участия в рабочей силе 
женщин повлияло на пенсионное поведение 
мужчин. Из-за совместного принятия пенсион-
ных решений рост экономической активности 
замужних женщин пожилого возраста способен 
объяснить до 30% повышения экономической 
активности женатых мужчин пожилого возраста 
в Великобритании и до 50% в Канаде [29].
3. Повышение гибкости рынка труда - расши-
рение возможностей для частичной занятости и 
самозанятости пожилых.
Люди пожилого возраста все менее склонны 
рассматривать процесс прекращения работы как 
одномоментный, предпочитая выходить на пен-
сию постепенно: сокращать число отработанных 
часов, изменять место работы, прибегать к само-
занятости [17].
В Канаде самозанятыми являются 40% по-
жилых (старше 65 лет) и лишь 14% работников в 
возрасте 25-54 лет [19]. Пожилые люди чаще при-
бегают и к частичной занятости: 39% индивидов в 
возрасте 65-69 лет против 12% среди индивидов в 
возрасте 25-54 лет [19]. Та же картина характерна и 
для Великобритании. Темпы роста самозанятости 
среди работников старше 70 лет в 2002-2012 гг. 
достигли 88%, среди работников 65-69 лет - 49%, 
тогда как среди индивидов 24-49 лет - 12% [7]. В 
результате самозанятыми являются 32% пожилых 
против 13% населения, не достигшего пенсион-
ного возраста [25]. К частичной занятости в Вели-
кобритании прибегает 66% пенсионеров против 
25% среди людей, еще не достигших пенсионного 
возраста [25]. В Австралии от трети до половины 
пожилых выходят на пенсию постепенно, при-
бегая к частичной занятости [30]. Среди женщин 
пожилого возраста рост частичной занятости 
может объяснить половину общего роста их эко-
номической активности [16].
4. Качество здравоохранения и образования.
Эти факторы также неразрывно связаны с 
возможностью продолжать работать в старшем 
возрасте. Более высокий уровень образования, 
как правило, обеспечивает занятость на менее 
физически тяжелой работе, а хорошее здоро-
вье - возможность дольше задержаться на рынке 
труда. Повышение их уровня на протяжении 
второй половины XX века также послужило 
фактором роста экономической активности 
людей пожилого возраста в различных развитых 
странах [21].
Экономическая активность людей пожилого 
возраста в развивающихся странах
Отличающуюся динамику экономической ак-
тивности пожилого населения демонстрировали 
развивающиеся страны. Рассмотрим некоторые 
примеры.
китай. В Китае уровень экономической ак-
тивности людей пожилого возраста показывал 
противоположную динамику среди городского и 
сельского населения. Во многом это обусловлено 
спецификой системы пенсионного обеспечения, 
которая охватывает не все население Китая, пре-
доставляя приемлемый уровень поддержки только 
городским жителям. Жители сельских террито-
рий, напротив, зачастую не имеют формальной 
занятости, а поэтому в старшем возрасте у них 
нет даже прав на получение пенсии. В сельской 
местности пенсию получают только 5% мужчин 
и 1% женщин старше 60 лет. В городе процент 
охвата пенсионным обеспечением выше - 79 и 
54% соответственно [10].
Указанные различия в пенсионном обеспе-
чении приводят и к различиям в уровне эконо-
мической активности пожилых людей в городе 
и сельской местности Китая. По данным наци-
онального мониторинга, в возрасте 60-64 лет 
работают 45% мужчин и 16% женщин в городах и 
86% мужчин и 57% женщин в сельской местности 
[10]. При этом в последние два десятилетия XX 
века экономическая активность пожилых людей 
Окончание таблицы 1
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в сельской местности выросла, а в городе - сни-
зилась (см. таблицу 2).
Таблица 2
Динамика уровня экономической активности пожилых людей 
в Китае в зависимости от возраста и места проживания
(в % от соответствующей возрастной группы)
Сельская местность Город
муж- 
чины
жен-
щины
муж- 
чины
жен-
щины
1982 2000 1982 2000 1982 2000 1982 2000
В целом, в возрасте 
50-74 лет 71,2 78,5 27,9 58,9 65,3 46,6 22,7 20,7
В возрасте 50-54 лет 92,0 91,8 52,7 81,8 89,4 79,8 40,5 39,1
В возрасте 55-59 лет 84,0 89,7 34,9 71,5 75,4 59,9 24,8 21,6
В возрасте 60-64 лет 65,6 76,7 17,2 54,1 52,0 27,5 13,5 13,0
В возрасте 65-69 лет 46,6 61,2 8,0 37,0 36,0 18,1 7,8 8,2
В возрасте 70-74 лет 25,0 39,8 3,5 21,3 20,4 10,4 3,0 4,3
Источник: [9, р. 33]. 
По оценкам Всемирного банка, факт получе-
ния пенсии снижает вероятность продолжения 
работы на 15,2 и 18,3% среди мужчин и женщин 
соответственно [10]. Поэтому по мере все больше-
го охвата городского населения пенсией уровень 
экономической активности пожилых снижает-
ся. Среди жителей сельской местности эффект 
наличия пенсии оказался незначимым. Рост их 
экономической активности может быть следс-
твием политики «одна семья - один ребенок». Для 
сельской местности роль пенсионной системы до 
сих пор играет поддержка семьи. Меньшее число 
рабочих рук, а значит, и сокращение получаемого 
семьей дохода, вынуждает старшее поколение 
дольше работать.
Южная америка. Уровень экономической 
активности пожилых людей в странах Южной 
Америки превосходит аналогичный показатель 
развитых стран и примерно соответствует средним 
по группе развивающихся стран. Так, в Южной 
Америке 45% мужчин старше 65 лет продолжают 
работать по сравнению с 33% в Азии, 21% в Север-
ной Америке и 9% в Европе [22]. Лишь в Африке 
этот показать еще выше - 53% [22]. Объяснением 
высокого уровня экономической активности 
пожилых даже при меньшей продолжительности 
жизни служит неразвитость пенсионного обес-
печения в этих странах. Так, в 2006 г. пенсию в 
Бразилии получало 79% мужчин и 74% женщин, 
достигших пенсионного возраста, в Аргентине - 
55% пожилых женщин. Главным источником до-
ходов является трудовая деятельность. В странах 
Южной Америки трудовой доход обеспечивает 
больше половины (52%) дохода мужчин пожилого 
возраста и 26% доходов женщин.
Динамика экономической активности пожи-
лых в этих странах во многом является отраже-
нием происходящих изменений пенсионного 
законодательства. Уровень экономической ак-
тивности пожилых в Аргентине постепенно по-
вышался с начала 1990-х годов, достигнув пика 
в 2005 г., когда уровень покрытия населения 
пенсией был наименьшим [28]. Но в 2004 г. была 
одобрена реформа пенсионного обеспечения, 
согласно которой на минимальную пенсию могли 
рассчитывать все люди пожилого возраста, даже 
не платившие социальных взносов. С тех пор уро-
вень экономической активности начал снижать-
ся, особенно среди женщин, ставших основными 
бенефициарами этого изменения [8].
Последние изменения пенсионного обеспече-
ния в Бразилии были закреплены Конституцией 
1988 г. (вступили в силу с 1991 г.) и были свя-
заны прежде всего с пенсионерами в сельской 
местности. Пенсионная система стала более 
«щедрой»: минимальный размер пенсии и его 
индексацию привязали к минимальному размеру 
оплаты труда (МРОТ) и на пять лет снизили воз-
раст выхода на пенсию (с 65 до 60 лет для мужчин 
и с 60 до 55 лет для женщин) [27]. В результате 
уровень экономической активности пожилых 
в сельской местности начал сокращаться, что 
привело к некоторому падению и общего по-
казателя. Однако сокращение уровня участия 
в рабочей силе коснулось в основном мужчин. 
Экономическая активность женщин росла из-за 
когортных эффектов.
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Рис. 9. Динамика экономической активности населения 
старше 60 лет в Аргентине (в процентах)
Источник: [28].
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Рис. 10. Динамика экономической активности населения 
старше 60 лет в Бразилии (в процентах)
Источник: [28].
Таким образом, наблюдаемое в России повы-
шение уровня экономической активности по-
жилых является частным случаем общемировой 
тенденции значительного изменения пенсион-
ного поведения.
Мировые тенденции изменения 
экономической активности пожилых людей
Примеры разных стран позволяют выделить 
два основных различия в масштабе и направле-
нии происходящих изменений экономической 
активности пожилых людей.
Первое связано с уровнем развития экономики. 
В последние одно-два десятилетия экономичес-
кая активность пожилых в развитых странах рос-
ла, а в развивающихся - падала. Это связано с тем, 
что в развивающихся странах значительная часть 
населения проживает в сельской местности, где 
система пенсионного обеспечения не позволяет 
получать пенсию и/или жить только на пенсион-
ные доходы. В этой связи в развивающихся стра-
нах у пожилых мало возможностей прекратить 
работу по достижении пенсионного возраста, и 
их экономическая активность достигает макси-
мальных значений, особенно на фоне негативных 
демографических тенденций (Китай). По мере 
развития экономики охват населения пенсиями 
и «щедрость» пенсионных систем увеличиваются 
и приводят к тому, что экономическая активность 
пожилых начинает снижаться. В развитых странах 
она достигла минимальных показателей в 1990-х 
годах, а в развивающихся - только нащупывает 
«дно».
По мере дальнейшего развития экономики, 
на рубеже ХХI века, многие развитые страны 
столкнулись с проблемой старения населения, 
ставящей под вопрос финансовую устойчивость 
пенсионной системы и стабильность рынка труда. 
Параметры предоставления пенсий были пере-
смотрены. Рост размеров пенсий замедлился, пре-
доставление досрочных пенсий было ограничено, 
а взамен созданы стимулы для более позднего 
выхода на пенсию. Кроме того, многие страны 
повысили официальный пенсионный возраст 
(повышение идет или запланировано в 28 из 34 
стран - членов ОЭСР). К тому же экономическое 
развитие, как правило, сопровождается повыше-
нием уровня образования и здоровья населения, 
изменением характера работы, обусловленным 
сменой экономического уклада - переходом от 
аграрного и индустриального к постиндустриаль-
ному типу хозяйства. Все эти факторы в той или 
иной степени способствовали росту экономи-
ческой активности пожилых людей. В развитых 
странах она растет начиная с конца 1990-х - начала 
2000-х годов.
Другое различие тенденций касается масштаба 
изменений экономической активности пожи-
лых в зависимости от пола. В развитых странах 
повышение уровня экономической активности 
женщин пожилого возраста оказывалось более 
значительным. И наоборот, в развивающихся 
экономиках снижение уровня участия пожилых 
женщин в рабочей силе было менее выражен-
ным. Это обусловлено тем, что экономическая 
активность женщин пожилого возраста изме-
нялась под воздействием двух групп факторов. 
Во-первых, повышением уровня развития эко-
номики и изменениями параметров пенсионной 
системы, которые побуждали не только женщин, 
но и мужчин в развитых странах продолжать ра-
боту и после достижения официального возраста 
выхода на пенсию, а в развивающихся - сокра-
щать трудовую активность. Во-вторых, сдвиги 
экономической активности женщин вызваны 
специфическими причинами, связанными с из-
менением роли женщины в семье и обществе (ко-
гортными эффектами). В развитых странах это 
обусловило дополнительный мотив повышения 
экономической активности пожилых женщин. В 
развивающихся странах, особенно с преоблада-
нием мусульманского населения, экономичес-
кая активность женщин была изначально очень 
низкой. В результате расширение пенсионного 
обеспечения практически не сказывалось на 
уровне участия в рабочей силе женщин ни тру-
доспособного, ни пожилого возраста.
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Таким образом, динамика уровня экономиче-
ской активности пожилых людейсреди прочего 
зависит от уровня развития экономики, причем 
эта зависимость носит нелинейный характер. 
Несмотря на то, что такая зависимость перво-
начально была обнаружена для общего уровня 
экономической активности женщин [11], U-об-
разный характер зависимости сохраняется и для 
экономической активности отдельных возрастных 
когорт [20]. Более того, нелинейная зависимость 
прослеживается не только для женщин, но и для 
мужчин (см. рис. 11 и 12).
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Рис. 11. зависимость уровня экономической активности 
мужчин в возрасте 60-64 лет (в процентах) от уровня развития 
экономики (log (ВВП в долларах на душу населения)
Источник: [14, 15].
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Рис. 12. зависимость уровня экономической активности 
женщин в возрасте 60-64 лет (в процентах) от уровня развития 
экономики (log (ВВП в долларах на душу населения)
Источник: [14, 15].
Более низкий уровень экономической актив-
ности пожилых людей в России по сравнению со 
значениями тренда, полученного на основе ана-
лиза данных по многим странам мира, обусловлен 
относительно низким официальным возрастом 
выхода на пенсию. В странах, достигших при-
мерно того же уровня экономического развития, 
пенсионный возраст оказывается выше (см. 
таблицу 3).
Таблица 3
Официальный возраст выхода на пенсию в странах, близких 
к России по уровню экономического развития  
(данные за 2012-2013 гг.)
Страна ВВП по ППС 
на душу 
населения, 
долларов
Возраст выхода на пенсию
женщин мужчин
Чехия 27227 59-63* 63
Словакия 26012 62 62
Греция 25610 67 67
Португалия 25391 65 65
Эстония 25161 62-65* 63-65*
Литва 24085 60-65* 62,5-65*
Россия 23700 55 60
Польша 22578 60-67* 65-67*
Венгрия 22525 62-65* 62-65*
Малайзия 22104 55-60* 55-60*
Казахстан 21736 58-63* 63
Аргентина 21647 60 65
Латвия 21544 62-65* 62-65*
Чили 21503 60 65
* Oдобренное повышение официального пенсионного 
возраста.
Источник: [15, 24].
Что это значит для России?
По мере роста российской экономики эконо-
мическая активность людей пожилого возраста 
продолжит рост. На основе использования данных 
о динамике ВВП, курса рубля к доллару и числен-
ности населения, заложенных в консервативном 
прогнозе МЭР долгосрочного экономического 
развития России до 2030 г., сначала был оценен 
уровень развития экономики России в 2030 г. 
Далее, в предположении о неизменности офи-
циального пенсионного возраста и на основе 
оцененной выше зависимости  экономической 
активности пожилых от уровня развития эко-
номики, произведена оценка экономической 
активности пожилых в 2030 г. Уровень участия в 
рабочей силе мужчин в возрасте 60-64 лет к 2030 г. 
достигнет 50-55%, женщин - 35-40%. Рост уровня 
экономической активности населения примерно 
на 15 п. п. от текущих значений позволит смяг-
чить негативные последствия проблемы старения 
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населения и снизить дефицит рабочей силы в 
России за счет внутренних резервов.
*     *
*
Таким образом, Россия, как и многие развитые 
страны, столкнулась с проблемой старения насе-
ления. Но это стало не единственной причиной 
старения рабочей силы страны. Помимо свойс-
твенного старению населения повышения доли 
экономически активного населения в старшем 
возрасте, этому способствовал и рост экономи-
ческой активности пожилых. 
Изучение примеров других стран показало, что 
существенные изменения в уровне экономической 
активности людей пожилого возраста не являются 
уникальными для России. Динамика пенсион-
ного поведения в развитых и развивающихся 
странах выявила, что изменение экономической 
активности пожилых подвержено U-образной 
динамике и зависит от уровня экономического 
развития страны. Россия уже сейчас вписывается 
в мировые тенденции, вступив на восходящую 
часть кривой. Поэтому логично ожидать, что 
даже если не будет повышен пенсионный воз-
раст, но будет расти продолжительность жизни, 
повышаться качество здравоохранения и уровень 
образования, то Россия последует за трендом, де-
монстрируемым развитыми странами. По нашим 
оценкам, уровень экономической активности 
женщин пожилого возраста может возрасти с 
текущих 23% до 35-40%, мужчин пожилого воз-
раста - с текущих 35% до 50-55%. Таким образом, 
старение экономически активного населения не 
станет непреодолимым препятствием к продол-
жению экономического роста. Рост экономиче-
ской активности пожилых смягчит негативные 
последствия старения населения.
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The article addresses the dynamics of the economic activity of elderly �eo�le in Russia in the context of global trends on the basis 
of data from the Federal �tate �tatistics �ervice, the International Labour Organization, the International Monetary Fund and several 
national statistical offices.
The �roblem of ageing �o�ulation, ty�ical for almost all countries, including Russia, in the coming decades will be a major 
challenge to their economic growth. The research demonstrates that the aging of the workforce in Russia is as a result of the aging of 
the �o�ulation and the increase in the level of economic activity of the elderly �eo�le. As the author notes, a similar trend is observed 
in many develo�ed countries. However in the develo�ing countries the economic activity of the elderly has been decreasing in the last 
decades. Aging of the workforce in the Russian Federation, along with its reduction, while maintaining the total �o�ulation, raises the 
question of sustainability of the �ension system. The author considers the �eo�le of retirement age as a �rovision to increase em�loyment 
and to mitigate the negative effects of the �o�ulation aging.
Based on the study of the dynamics of economic activity of the elderly �eo�le in Russia in 1995-2012, their contribution to the overall 
aging of the labor force in the �eriod of time under review is estimated. A com�arative analysis of the influence the level of economic 
develo�ment has on the dynamics of the economic activity of elderly �eo�le in the develo�ed and develo�ing countries has allowed the 
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